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Существенное значение имеет и тот фактор, что применение наказания за совершенное 
преступление позволяет укрепить социальный климат посредством создания у граждан уве-
ренности, что посягательства на права, свободы и общественные интересы не остаются без 
внимания государства, которое применяет к нарушителям карательные меры воздействия. 
Таким образом, в социальном механизме функционирования наказания в качестве 
основной прослеживается задача восстановления социальной справедливости, устранения 
вызванной преступлением социальной напряженности, что обеспечивается реальным при-
менением наказания к отдельным лицам в рамках, необходимых для их исправления.
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ГК Республики Беларусь рассматривает нематериальные блага как разновидность объ-
ектов, по поводу которых могут возникать гражданские правоотношения. В ст. 151 ГК Ре-
спублики Беларусь содержится открытый перечень важнейших нематериальных благ и лич-
ных неимущественных прав [1].
Действующее гражданское законодательство не дает легального определения понятия 
«нематериальные блага», вместе с тем данное определение крайне необходимо в любой тео-
ретической и практической деятельности юриста. Большинство ученых в настоящее время 
рассматривают нематериальные блага в качестве ценностей, не отчуждаемых от личности 
и определяющих естественную и социальную сущность человека [2, c. 12].
На основе философского, лексического и правового анализа В.Н. Соловьев сформули-
ровал следующее понятие нематериальных благ: лишенные экономического содержания, 
неотъемлемо принадлежащие человеку ценности, являющиеся необходимым условием его 
полноценного существования [3, c. 12].
Исследуя различные понятия нематериальных благ, можно сделать вывод, что наиболее 
ценным будет такое понятие нематериальных благ, которое будет основано на их признаках, 
поскольку в нем будет представлена вся необходимая информация об определяемом явле-
нии. Однако существенными являются только такие признаки, которые отличают нематери-
альные блага от других объектов гражданских прав.
По мнению Т.В. Трофимовой, особенностью нематериальных благ в сравнении с иными 
объектами гражданских прав является совокупность признаков, имеющая существенное зна-
чение для осуществления и защиты прав на них: для возникновения прав на нематериальные 
блага не требуется дополнительных юридических фактов, данные права возникают в силу 
определенных событий, основным из которых является факт рождения (или создания, если 
речь идет о юридическом лице) правообладателя; нематериальные блага не подлежат восста-
новлению в случае их нарушения; неотчуждаемы и непередаваемы иным способом; характе-
ризуются отсутствием имущественного содержания, которое проявляется в невозможности 
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точной оценки указанного объекта гражданских прав; принадлежат определенному кругу 
субъектов гражданского права – физическим лицам, юридическим лицам; нематериальные 
блага имеют личный характер, проявляющийся в невозможности осуществления прав на них 
иными лицами, кроме правообладателя.
На основании перечисленных признаков Т.В. Трофимова предлагает следующее опре-
деление нематериальных благ. Нематериальное благо – не имеющий имущественного со-
держания, неотчуждаемый и непередаваемый иным способом объект гражданского права, 
принадлежащий, как правило, физическому лицу от рождения или в силу закона, имеющий 
строго личную направленность и характеризующийся невозможностью его восстановления 
в случае нарушения [4, c. 11].
По действующему ГК Республики Беларусь [1] понятие «нематериальное благо» явля-
ется собирательным, относящимся как к самому благу, так и к личным неимущественным 
правам. Ст. 151 ГК Республики Беларусь называется «Нематериальные блага». Она содер-
жит примерный перечень важнейших нематериальных благ: жизнь и здоровье, достоинство 
личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкос-
новенность частной жизни, личная и семейная тайна. Кроме того, данная статья признает 
за гражданами: право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, 
право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права. Таким образом, между 
названием ст. 151 и ее содержанием имеет место юридическая несогласованность. Для ее 
устранения мы предлагаем изложить название ст. 151 в следующей редакции: «Нематери-
альные блага и личные неимущественные права, не связанные с имущественными».
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Практика локального правового регулирования сложна и противоречива, часто не соот-
ветствует законодательству. Вместе с тем значение локальных норм очень велико. Многие 
проблемы в применении локальных норм напрямую связаны с несовершенством действую-
щего законодательства. В настоящее время в литературе и законодательстве Республики Бе-
ларусь содержатся различные определения локальных нормативных правовых актов (далее – 
локальные НПА). Так, статья 1 Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых актах 
Республики Беларусь» определяет, что «локальный нормативный правовой акт – норматив-
ный правовой акт, действие которого ограничено рамками одной или нескольких организа-
ций» [1]. Определение локального НПА применительно к сфере трудовых и связанных с ними 
правоотношений содержит статья 1 Трудового кодекса Республики Беларусь: «локальные 
